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Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kriteria hakim dalam 
memutuskan putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla dan putusan nomor 
1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng. Tujuan yang lain untuk mengetahui pertimbangan 
hakim dalam memutuskan putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla dan putusan 
nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng 
Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif 
dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum 
dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan 
hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan teknik deduksi berdasarkan 
metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulkan, bahwa yang pertama Perlindungan pemilik lisensi merek dalam 
aspek pidana dirasa sudah maksimal. Mulai dari Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hingga TRIP’s 
Aggrement telah memuat perlindungan secara maskimal. Namun dalam 
penerapan pada putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla masih tidak maksimal 
karena kurang tepat dalam penerapan pasalnya dan hakim masih kurang juga 
dalam menjatuhkan sanksi pada putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng. 
Kedua, majelis hakim dalam menagani putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN/BLA 
seharunya dapat memberikan putusan maksimal. Sedangkan pada putusan nomor 
1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG majelis hakim seharusnya dapat memberikan sanksi 
maksimal dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
Kata Kunci: Tindak Pidana Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 















This study included normative legal research, prescriptive by using a source of 
legal materials, either in the form of primary legal materials and secondary law. 
Mechanical collection of legal materials in this research is to study literature. In 
legal writing, the author uses analysis techniques deduction based on the method 
of deductive reasoning. Based on the results of research and discussion can be 
concluded, that the former owner of the brand licensing Protection in criminal 
aspect thats maximum. Starting from the Book of the Law of Criminal Law, Law 
No. 15 of 2001 on Trademarks, until TRIP's Aggrement already contained 
safeguards. However, in the application of the decision number 4 / Pid.Sus / 2015 
/ PN.Bla still not optimal because it is less precise in the application of the article 
and the judge still lacking also in imposing sanctions on the decision number 
1461 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. Second, judges in menagani decision number 4 / 
Pid.Sus / 2015 / PN / BLA it shall be able to provide the maximum verdict. While 
the decision number 1461 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG judges should have a 
maximum penalty of a criminal offense committed by the accused. 
 
























Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin 
tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam 
waktu yang lama 
Ali Bin Abi Thalib 
Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang 
di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian 
Pramodya Ananta Toer 
Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta 
     Albert Einstein  
Sebuah proses tidak akan pernah menghkianati hasilnya 
Soekarno 
Life is beautiful in all it’s colors, even the darker ones, they’re here for a reason 
Chris Martin 
The best revenge is massive success 
Frank Sinatra 
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